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摘  要 
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HFM）信号的帧同步方案；以 Chirp扩频（Chirp Spread Spectrum，CSS）技术为























































The ocean provides a broad prospect for people’s survival and development, 
which has become a hot topic in recent years. Underwat  acoustic communication 
(UAC), realizing a reliable information transmission and exchange in the ocean, plays 
an important part in various application areas such as exploration of the ocean, marine 
national security, earthquake, tsunami early warning, marine monitoring and 
underwater expedition. 
Shallow water acoustic channel is one of the most complex wireless 
communication channels. The inherent characteristics, such as space-time-frequency 
varying, narrow-band, high-noise, strong multipath interference, long transmission 
delay, large fluctuation, etc., making effectiveness and reliability performance of 
shallow water acoustic communication face enormous challenges. 
In this dissertation, the propagation of sound in ocean and the characteristics of 
shallow water acoustic channel are studied theoretically at first. Due to the large delay 
spread caused by multipath propagation and the severe Doppler Effect of the channel, 
frame synchronization and modulation methods for UAC on mobile platforms have 
been researched. Many materials and essays about frame synchronization and 
modulation for UAC have been referred and analyzed. The new frame 
synchronization method is proposed to work with a robust acquisition performance 
based on the characteristic of Hyperbolic Frequency Modulated (HFM) signal. 
Moreover, HFM signals have been adopted into the improvement of the modulation 
method based on the Chirp Spread Spectrum (CSS). Last but not the least, a 
point-to-point UAC system developed by LabVIEW 8.6 has been tested in the pool 
tank and the reservoir of Xiamen University, where some favorable results have been 
obtained. The experimental results show that the system is able to achieve a robust 
and reliable communication under conditions of low transmission power. 















1. Researches in the field of UAC technology are introduced objectively. The 
features of shallow water acoustic channel and their impacts on the UAC are 
analyzed; 
2. The most critical issue for realtime shallow water acoustic communication - 
synchronization is researched, a double HFM signals for ynchronization method 
is proposed. Some common frame synchronization signals and their 
time-frequency characteristics and related processing methods for frame 
synchronization in UAC are analyzed. Moreover, a frme synchronization 
method using double HFM signals based on correlation detection is proposed, 
which is testified to achieve frame synchronization under Doppler Effect in UAC 
by simulations. 
3. Due to the characteristics of shallow water acoustic channel, modulation 
technology for shallow water acoustic communication s investigated, and a 
HFM Spread Spectrum (HFM-SS) modulation method is proposed. Analysis and 
summarizations on the principles and the characteristics of the Frequency 
Hopping (FH) and CSS for UAC are presented. Furthermore, a spread spectrum 
modulation using HFM signal named as “HFM Spread Spectrum modulation” 
for UAC is proposed, and its performance under shallow water coustic channel 
model is studied via simulations; 
4. Based on the above work, a set of anti-multipath communication system under 
shallow water acoustic channel, using the core platform of LabVIEW 8.6, 
together with the necessary peripherals, has been dsigned and implemented, 
which includes the key technologies of real-time UAC: frame synchronization 
and modulation techniques. 
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